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 Les règles qui régissent le contentieux douanier se distinguent par une 
originalité indéniable par rapport au droit commun, ses règles juridiques 
régissent la constatation, la poursuite et la répression des infractions douanières . 
 ses traits caractéristiques essentiels peuvent apparaître au niveau ;  des larges 
prérogatives d’investigation confiées à l’administration des douanes,  instituer 
modalités spéciales de preuve, la force probante particulière attribuée aux 
procès-verbaux de douane" Le procès verbal de constat , Le procès verbal de 
saisie" , système particulier de responsabilité,  de l’usage de la transaction 
douanière ,   de l’adoption de la notion singulière d’intéressé à la fraude,  des 
restrictions apportées à l’intime conviction des juge, de la faiblesse de l’élément 
moral de l’infraction douanière,  des peines souvent lourdes et peuvent 
difficilement échapper aux sanctions et limitation des pouvoirs du juge , 
limitation des droits des tiers.      
Ce qui nous amène à nous poser la question sur la situation des droits des 
particuliers qui est devenue plus préoccupante, surtout depuis la promulgation 
de la législation relative à la contrebande, qui prévoit des peines criminelles aux 
actes de contrebande, mais sans porter en contrepartie de modification sur les 
présomptions douanières ou sur la force probante particulière accordée aux 
procès-verbaux de douane.  
il faut mettre au point un système de sanctions administratives ayant le caractère 
d’une punition, qui évite aux opérateurs économiques d’être traités comme de 
véritables malfaiteurs lorsque leur volonté de frauder nest pas établie , on doit 
tracer des perspectives nouvelles qui passent par la dépénaliser les irrégularités 
et les erreurs qui peuvent être commises par des opérateurs économiques et les 
voyageurs dénués de toute volonté de fraude, 
Par ailleurs, des actions tendant à clarifier davantage les  procédures  
contentieuses, à garantir les voies de recours aux usagers et limiter au maximum 
le pouvoir discrétionnaire des agents des douanes  ont été réalisées. 
 il faut aussi que les sanctions encourues soient proportionnelles à la gravité 
objective des agissement en cause et non calculées par l’administration des 
douane en fonction de la valeur des marchandises, il faux que la transactions 
douanier soit sous le contrôle du juge ,  il n'est  aucune raison  d 'accorder aux 
procès-verbaux de douane une force probante supérieure .  
Cette réforme, outre la nécessité d'adapter un droit archaïque aux contraintes 
modernes, aurait pour effet de restaurer le climat de confiance qui devrait exister 
entre l'administration et les opérateurs économiques. Ce climat de confiance est 
d'autant plus nécessaire que, de plus en plus, les relations entre la Douane et les 
opérateurs se fondent sur des dispositions à caractère contractuel. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
